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Верифікація - це процес встановлення відповідності інформації, необхідної 
користувачу, при його зверненні до системи різними шляхами і перевірка на 
надання доступу користувачу для безпеки. [1-2] 
Основними проблемами при верифікації є освітленість, кути огляду, рух, 
несприятливий фон. Вирішення даних проблем можна за допомогою покращення 
зображення. [2] 
Для обробки зображення [3] використовується метод гістограмної еквалізації 
та фільтр Лапласа. 
Формула (1) гістограмної еквалізації здійснює рівномірний розподіл 
яскравостей, а формула (2) фільтра Лапласа здійснює кращу деталізацію 
зображення: 
     (1) 
,    (2) 
 
де f – вхідне зображення; nlev – число рівнів інтенсивності для вихідного 
зображення (по замовчуванням число 64; максимум 256); w – фільтр Лапласа у 
вигляді матриці; replicate – застосування фільтра на зображення. 
  
Рисунок 1. Зображення до обробки Рисунок 2. Зображення після обробки 
 
В кінцевому результаті, на виході буде зображення (рис. 2) з розподіленим 
рівнем яскравості та деталізацією кращою, ніж на вході (рис. 1). Це призведе до 
зменшення часу для верифікації осіб, а також збільшення його надійності і 
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